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Contemporary Chinese society is experiencing the profound transformation 
process, from the politics, economy, culture, society and ecology to people's spiritual 
world is undergoing structural changes. In the period of social 
transformation, people's material life level won a lot of improvement and 
ascension, but people's spiritual world  appeared a lot of phenomena, such as faith 
weakening by pluralism, spiritual emptiness by material desire, moral anomie by 
utilitarian. In the historical background, in-depth study and actively construct the 
contemporary Chinese spiritual world is in line with people's real needs，it is 
advantageous to promote  Chinese free and comprehensive development ,it is helpful 
for building a harmonious socialist society. On this basis, this thesis embarks from the 
"problem", by putting forward problem, analyzing problem and solving problem, try 
to analysis the present situation of the contemporary Chinese spiritual crisis, the deep 
causes of spiritual crisis and the realistic approach to enrich Chinese spiritual world.  
This paper is divided into four chapters, the first chapter introduction briefly 
expounds the cause of the problem, combed the domestic and foreign research 
situation on this topic, clarify the connotation of social transformation and spiritual 
world, introduce the research method, the key and difficult . The second chapter is a 
fundamental part of this paper, investigate the profound changes and people's spiritual 
world in the period of social transformation, put forward the significance of 
researching contemporary Chinese spiritual world. The third chapter discusses the 
deep reasons of Chinese spiritual crisis in the period of social transformation, provide 
direction and train of thought for further study. The fourth chapter from several main 
aspects of social life to explore the realistic path of enriching contemporary Chinese 
spiritual world. 
People's free and comprehensive development is the one of core issues of 
Marxism, and the rich spiritual world is the important dimension of people's free and 















spiritual world has important theoretical significance and practical significance. 
Criticism is in order to construct, the paper based on the criticism of the contemporary 
Chinese spiritual world is in order to find the reality path of building contemporary 
Chinese spiritual world. The construction of contemporary Chinese spiritual world is 
a complicated system engineering, a long way to go. 
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